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った ものは α記号 で示 し、集 計の際 には1点 として計算 した。 なお群体 につい ても、1群
体を1点 として計算 した。 当水族館 で初めて飼 育 した生物 は9種 あ り、和名の前に☆印を
つけた。
生物 の分類 、分類群名 と配列については、魚類 は 「日本産魚類検 索 第二版」東海 大学 出






































































































































































































アカ ヒ トデ 目
ル ソン ヒ トデ 目
キヒ トデ 目
クモ ヒ トデ綱
ツル クモ ヒ トデ 目
クモ ヒ トデ 目
ウニ 綱
オ ウサ マ ウニ 目
ガ ンガ ゼ 目
ア ス ナ ロ ウニ 目
ホ ン ウニ 目
タ コ ノマ ク ラ 目
ナ マ コ綱
キ ン コ 目
マ ナ マ コ 目
イ カ リナ マ コ 目
脊 索 動物 門





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































エ ダ ツ ノ ガ ニ20
ケ ア シ ガ ニ27
キイ ケ ア シ ガ ニ4
ノ コ ギ リガ ニ16
コ シ マ ガ ニ1
イ ソ ク ズ ガ ニ9
ヒ シ ガ ニ15
ツ ノ ダ シ ヒ シ ガ ニ6
カ ル イ シ ガ ニ3
メ ン コ ヒ シ ガ ニ2
ホ シ ハ ダ ヒ シ ガ ニ1
コ マ チ ガ ニ11
イ チ ョウ ガ ニ2
☆ トガ リマ ル ガ ザ ミ1
メ ナ ガ ガ ザ ミ1
シ マ イ シ ガ ニ3
イ シ ガ ニ1
ア カ イ シ ガ ニ1
ア カ イ シ モ ドキ1
ベ ニ イ シ ガ ニ3
ワ タ リイ シ ガ ニ1
ツ ブ ワ タ リイ シ ガ ニ2
マ レー ベ ニ ツ ケ ガ ニ11
ベ ニ ツ ケ ガ ニ10
ユ ウモ ン ガ ニ8
ツ ブ ヒ ラ オ ウ ギ ガ ニ1
スベ ス ベ マ ン ジ ュ ウ ガ ニ17
ホ シ マ ン ジ ュ ウガ ニ14
ア カ マ ン ジ ュ ウガ ニ20
オ オ ヒ ロ バ オ ウギ ガ ニ1
ウ ロ コ オ ウ ギ ガ ニ1
ケ ブ カ ア ワ ツ ブ ガ ニ1
ク ロテ ナ ガ オ ウギ ガ ニ1
キモ ガ ニ8
ヒ メ キ ン チ ャ ク ガ ニ2
イ ボ イ ワ オ ウ ギ ガ ニ2
ケ ブ カ ガ ニ14
オ オ ケ ブ カ ガ ニ2
サ ン ゴ ガ ニ10
ド ロイ シ ガ ニ2
タ マ オ ウ ギ ガ ニ1
オ オ タ マ オ ウ ギ ガ ニ3
オ ウギ ガ ニ 科 の 一 種1
イ ワ ガ ニ1
ヒ ラ イ ソ ガ ニ20
トゲ ア シ ガ ニ5
シ ョ ウ ジ ンガ ニ1
チ ゴ ガ ニ80
ヤ マ トオ サ ガ ニ10
鞘 甲 亜 綱(フ ジ ツ ボ 亜 綱)
蔓 脚 下 綱(フ ジ ツ ボ 下 綱)
有 柄 目























































































































































































































































































































































































































































































ア カ トゲ ク モ ヒ トデ
ニ ホ ン クモ ヒ トデ
ゴマ フ クモ ヒ トデ
ア カ ク モ ヒ トデ
コマ チ クモ ヒ トデ
ウニ 綱
オ ウ サ マ ウ ニ 目
ノ コ ギ リウ ニ
ガ ン ガ ゼ 目
ガ ン ガ ゼ
ア オ ス ジ ガ ン ガゼ
ト ック リガ ン ガゼ モ ドキ
ア カ オ ニ ガ ゼ
ア ス ナ ロ ウニ 目
ク ロ ウニ
ヤ マ トベ ン テ ン ウニ
ホ ン ウニ 目
サ ン シ ョ ウ ウ ニ
ハ リサ ン シ ョ ウ ウニ
コ シ ダ カ ウニ
ラ ッ パ ウ ニ
シ ラ ヒゲ ウニ
パ フ ン ウ ニ
ア カ ウニ
タ ワ シ ウ ニ
ム ラ サ キ ウニ
ツ マ ジ ロナ ガ ウ ニ
ホ ン ナ ガ ウニ
☆ ナ ガ ウニ モ ドキ
タ コ ノ マ ク ラ 目
タ コ ノ マ ク ラ
ヨ ツ ア ナ カ シ パ ン
ナ マ コ綱
キ ン コ 目
グ ミ
マ ナ マ コ 目
テ ツ イ ロナ マ コ
フ ジ ナ マ コ
ニ セ ク ロナ マ コ
トラ フ ナ マ コ
イ ソ ナ マ コ
ア カ オ ニ ナ マ コ
マ ナ マ コ
マ ナ マ コ属 の 一 種
イ カ リナ マ コ 目




































































































































































































































































































































































































フ ウ ライ チ ョウ チ ョ ウ ウオ1
チ ョウチ ョウウオ
シラコダイ
キンチャクダイ科
サザナ ミヤッコ
キンチャクダイ
ゴンベ科
オキゴンベ
ウイ ゴンベ
タカノハダイ科
タカノハダイ
スズメダイ科
クマ ノミ
マツバスズメダイ
スズメダイ
コガネスズメダイ
ミツボシクロスズメダイ
シマスズメダイ
イソスズメダイ
ロクセンスズメダイ
シチセンスズメダイ
テンジクスズメダイ
オヤ ビッチャ
イチモンスズメダイ
ネズスズメダイ
ソラスズメダイ
ナガサキスズメダイ
シマイサキ科
コ トヒキ
ヒメコトヒキ
20
9
?
?
?
?
?
11
5
5
1
6
3
35
16
9
15
7
68
1
1
25
4
?
??
シマイサキ
タカベ科
タカベ
ユ ゴイ科
ギンユゴイ
イシダイ科
イシダイ
イシガキダイ
イスズ ミ科
イスズ ミ
テ ンジクイサキ
カゴカキダイ科
カゴカキダイ
メジナ科
オキナメジナ
メジナ
クロメジナ
イボダイ亜 目
エボシダイ科
ハナビラウオ
ベ ラ亜 目
ベ ラ科
イ ラ
タキベラ
ブチススキベ ラ
ホンソメワケベラ
ホシササノハベラ
アカササノハベラ
カミナ リベラ
ニシキベ ラ
オ トメベラ
キュウセン
ホンベラ
カンムリベラ
ムスメベラ
テ ンスモ ドキ
ブダイ科
ブダイ
アオブダイ
ヒブダイ
アオブダイ属の一種
ワニギス亜 目
トラギス科
カモハラ トラギス
トラギス
ミシマオコゼ科
メガネ ウオ
ギンポ亜目
ヘ ビギンポ科
ヘ ビギンポ
コケギンポ科
コケギンポ
イ ソギンポ科
イ ソギンポ
26
2
1
88
12
6
?
?
104
4
152
105
1
3
2
1
1
11
10
5
18
6
1
2
1
3
1
1
2
30
3
?
?
?
1
56
2
38
ホシギンポ
カエルウオ
クモギンポ
ニジギンポ
ウバ ウオ亜 目
ウバ ウオ科
ウバ ウオ
ハゼ亜目
ハゼ科
トビハゼ
イソハゼ
アゴハゼ
ドロメ
サビハゼ
クツワハゼ
クモハゼ
ホシハゼ
アベハゼ
アカオビシマハゼ
チチブ
ニザダイ亜 目
マンジュウダイ科
ナンヨウツバメウオ
ミカヅキツバメウオ
アイ ゴ科
アイ ゴ
ブチアイゴ
ニザダイ科
ニザダイ
サザナミハギ
ヒラニザ
ナガニザ
ニセカンランハギ
クロハギ
サバ亜目
サバ科
ゴマサバ
カレイ目
ヒラメ科
ヒラメ
テンジクガレイ
カレイ科
☆ムシガレイ
フグ目
フグ亜目
モンガラカワハギ科
アカモンガラ
クロモンガラ
オキハギ
ゴマモンガラ
モンガラカワハギ
メガネハギ
ア ミモンガラ
カワハギ科
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
17
1
25
12
1
20
49
33
8
2
1
16
1
30
1
27
2
3
2
1
20
77
??
??
1
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
藻類
紅色植物門
紅藻綱
スギノリ目
トサカマツ
カイメンソウ
オゴノリ目
シラモ
オオオゴノ リ
緑色植物門
アオサ藻綱
シオグサ 目
ホソジュズモ
イワヅタ目
ナガミル
ハネモ 目
ハネモ科の一種
不等毛植物門
褐藻綱
ア ミジグサ目
ウミウチワ
カヤモノリ目
ホソクビワタモ
カヤモノリ
コンブ 目
ヒロメ
クロメ
1
12
3
1
1
7
2
22
?
?
」
39
17
8
1
44
1
2
13
1
5
?
?
?
?
?
5
2
4
5
?
?
3
39
アン トクメ
ヒバマタ目
ヤツマタモク
ノコギリモク
イ ソモク
マメタワラ
ホンダワラ属の複数種
被子植物
単子葉植物
オモダカ目
オオウミヒルモ
アマモ
コアマモ
無脊椎種数
魚類
藻類 ・植物
総種数
5
10
12
36
5
19
12
1
26
485
268
21
774
無脊椎個体数
魚類
藻類 ・植物
総計
7746
3593
198
11537
27
